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ضر ایشان با سپاس از پروردگار متعال و تقدیم به کلیه اساتید بزرگوار و فرزانگانی که علم را در مح
 آموختم.
گرف شبا تشکر ویژه از اساتید گرانقدرم سرکار خانم دکتر مریم توکلی و جناب آقای دکتر محمدرضا 



























 پدر بزرگوارم که راه را به من نشان داد
 مادر فداکارم که چگونه رفتن را به من اموخت
 برادر عزیزم  به پاس دلگرمیهای همیشگی اش
 و 
 تقدیم به 
 همسر مهربان و صبورم... 
 او که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم هست 
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 : بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعنوان
موزشی در های هر نظام آترین دغدغهمساله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم: زمینه و هدف
وفقیت نظام دهنده مموفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان هر جامعه نشانکه طوریباشد بهتمامی جوامع می
بر  تأثیرگذار توان یکی از عواملهوش هیجانی را می .باشدها در زمینه اهداف دانشگاه میآموزشی دانشگاه
یقات در پیشرفت تحصیلی دانست. باتوجه نتایج متضادی که از تحق ازجملههای مختلف زندگی افراد جنبه
انی رابطه هوش هیج مورد رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی بدست آمده، هدف پژوهش حاضر بررسی
 .با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار است
لوم عدانشجویان دانشگاه  زنفر ا 004روی : این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که بروش پژوهش
رای تحلیل بشرینگ بود.  سؤالی 33ها پرسشنامه هوش هیجانی گردآوری داد پزشکی سبزوار انجام شد. ابزار
 .های تحلیل رگرسیون، تی  مستقل و آنوا استفاده شدها از آمار توصیفی و آزمونداده
 مؤلفهین بهمچنین شجویان رابطه معناداری وجود ندارد. بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دان: هایافته
شرفت خودکنترلی و پی مؤلفهبین فت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و خودانگیزی و پیشر
  تحصیلی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
 دانشجویان نیوانگیزه درتوانند با تقویت می اساتید ،با توجه به رابطه خودانگیزی و پیشرفت تحصیلی: بحث
 . فراهم کنندپیشرفت تحصیلی آنان  زمینه را برای
 
 : دانشجو، هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلیکلمات کلیدی
 
 
 
 
 
 
